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Minimarket merupakan jenis retail modern yang menyediakan berbagai macam 
produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mizamart merupakan salah satu 
minimarket yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jalan 
Selokan Mataram 439 Cepit Baru RT 10/RW 38, Soropadan, Condong Catur, 
Depok, Sleman, Yogyakarta 55283. Minimarket baru diresmikan mulai bulan 
Februari 2019 sehingga masih kesulitan dalam penentuan assortment produk 
yang akan disediakan. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan data mining dengan klasifikasi FNS dalam 
mengatasi permasalahan yang terdapat di Minimarket Mizamart, yaitu penentuan 
assortment produk di Minimarket Mizamart. Analisis klasifikasi FNS digunakan 
untuk mengklasifikasikan barang menjadi tiga kategori, yaitu kategori F-fast 
moving, kategori N-normal moving, dan kategori S-slow moving. 
Hasil dari penelitian ini memberikan hasil berupa daftar barang yang sudah 
diketahui kategori produk dan pergerakannya. Barang dengan kategori F-Fast 
dan N-Normal merupakan barang yang direkomendasikan untuk dilakukan 
pembelian atau distok kembali. Sedangkan barang dengan klasifikasi S-Slow 
tidak direkomendasikan dilakukan pembelian atau distok kembali. 
Kata kunci : retail, minimarket, data mining, category management, klasifikasi 
FNS, assortment planning 
